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EL LIBERALISMO 
la masonería f nuestras ~olonia8. 
carta que los rayos luminosos del G. O. 
N. de E. se ext enderán por los frondu-
~os bosques del Archipiélago. 
XXI 
La notable revista que con el título de 
La t>u; publica en Madrid nuest.ro dis-
tinguido correligionario el Sr. D. León 
Carbonero y SoJ, con moth'o de]a cau-
sa, seO'uitlli. contra masones españoles co-
mo ;ómplices ó reos de rehelión en ]a 
guerra separatista de Filipinas, escribió 
lo siglliente: 
«Antecedentes sobre]a formación de 
esta causa; 
»Como antecedent.es hemos (le decir 
que en el Archipiélago filipino existen el 
Oriente e:~f'flfwl, del cual es maestre don 
Migllel Morayta, y el Oriente Naci01w/., 
que dirige el citado Pantoja, quien á 
más de relator de] Supremo es director 
del (¡ Diario de las sesiones del Senado .• 
De] Oriente Nacional es secretario don 
Eduardo Cabal1ero de Puga, domiciliado 
en la ca1le de la Libertad, 27, Y que 
también ha sido detenido. 
»En el correo· oficial llegado de Ma-
nila recibió el Gobierno aviso del gene-
ra] Blanco de ]a conveniencia de ejercer 
la mayor vigilancia cerca de D. José 
~laría Pantoja, pees fundadamente se 
ílresumía que dicho señor est.aba en ín-
tima comunicación y relación con varias 
logias del Archipié]ago, entre el1as la de 
Carbonarios tit.ulada Patria, cuyos adep-
tos t.enían títulos ma8ónicos y firmados 
por dicho ·re]ator. El delegado Sr. Pu-
ga detuvo al Sr. Pantoja llevándolo a] 
Gobierno civil, que 10 puso á disposición 
del Juez Sr. Saá, el cual por el corres-
pondiente auto lo ha mandado á la Car-
cel Modelo. 
'.E] Juzgado se ha incautado en el do-
micilio del Sr. Pantoja, calle de Migue] 
Angel, número 5, de los documentos ma-
sónicos, cartas y libros que se relacio-
nan con las logias de Filipinas. También 
se han cogido los documentos pal'ticula-
res que e] Sr. Pantoja tenia en su dese, 
pacho de] Tribnnal Supremo. 
.También ha sido detenido y preso 
D. Eduardo Caballero de ]a Puga. ~ 
Auto de prisión de los masones Pan-
toja y Caballero. 
Resultandos luminosos de est.e auto. 
«Result.ando que varios periódicos die-
ron la. noticia de que alguna asociación 
masónica y otros individuos hacían tra-
bajos separath¡tas; 
'»Resultando datos de procedencia au-
torizada, como es e] gobernador civil, 
para suponer complicadas á las asocia-
ciones masónicas de Madrid, por haber 
encontrado en sus domicilios diferentes 
documentos, entre ellos nna carta fe-
chada en Valencia el 3 de Agosto de 
1893, que como de la Junta revolucio-
naria de Valencia, se dice que al masó-
nico Pilades-Sr. Caballero PlIga- se 
indican trabajos revolucionarios etc. etc. 
,)Resultando que el año 1895 se reci-
bió una cart.a de los representantes de 
la logia masóllica (Jri.~álida, dü.ndo cuen-
ta de haber sido elegidos venerables J o-
sé Martín y Fanstino Vi1larroel, dando 
cuenta en dicha carta en la que se acu-
sa recibo de todo cuanto se le había re-
mitido por el Gran Oriente. 
.La logia Crisálida promete en dicha 
»En dicho taller ó logia C,· i.~álirlrt l' 1 
día 12 de Enero del coniente año, se 
consigna que la masonería busca nnevos 
y dilat.ados horizontes como premio á 
sus afanes. Qne Fili}linas será escarne-
cida por crueles y despóticos reyezue l o ~, 
que al amparo del tosco sayal y so pre-
texto de la predicación de la religión de 
Cristo, con el placer y la astucia del ti-
gre, menos se sacian cuanto más devo-
ran, y se lamenta de la distancia q UC' 
separa á Filipinas de pueblos civiliza-
dos. 
• El venerable de la logia Cri.~áJida José 
Martín dice fIue el día 24 de Diciem-
bre últ.imo, los frailes se habían con !lo ti-
tuído una policía secreta paga(la por 
ellos mismos que les im posibilitaba re-
unirse en los talleres ma~ónh~os. En di-
cha carta se consulta con el Secretario 
del Gran Oriente Nacional acerca de la 
conducta y clase de trabajo que debe 
prepalal'Se para que la labor sea más 
fruct ífera. 
»En carta fechada en Manila en 22 de 
Enero de 18ü6 dirigida al mismo Secre-
tario (Sr. Caballero de Puga), dice don 
J osé Martín: 
l'No creo conveniente est.rechar la.s 
relaciones con el H.'. IIlan Faustino Vi-
llanoel, pues aunque es muy entusiasta., 
solo sirve para estar bajo una persona 
que le trace]a línea de conducta que 
.ha de observar y d~ vez en cuando 
le pida cuenta de sus hechos, pues su 
büena fe y entusiasmo le hacen cometer 
ligerezas, y no hay que dejarle de la 
mano. 
uütra carta dirigida al propio Secre-
tario de la lógia masónica Gran Oriente 
Naciona] de España por Villarroe], tie-
ne, entre otros párrafos, uno en que 
dice: 
l>No t~nemos día fijo para reunirnos 
por ]a excesiva vigilancia, pero espero 
que dentro de poco t.endremos ]a ley de 
libertad de asociación en España vi-
gente.» 
Villarroe] dirige otra carta al Secre-
tario de dicha logia y en e])a dice: 
«Hace poco más de un mes que no 
trabajamos ahora, y si 110S reunimos al-
guna vez es á salto de mata y casi en 
ten.'. blanca, porque estamos más per-
seguidos que allt·eS.lI 
«Egta cart.a está fechada e] 31 de 
Marzo llltimo. 
»EI 10 de Abril de 1896, firmada por 
el venerable de ]a lógia Cri;sálida, José 
María g.'. 23, se dirige al propio secre-
tario del Oriente Naciona] en que se afir-
ma qlle VillalToel-IIIan-ha fundado 
una logia en Pampanga y entregaron la 
constitución, libros etc., al Arzobispo 
de Manila. 
l) En otro párrafo de dicha carta se 
consigna: Seglln noticias que tengo, e] 
H.'. l1Ian iba cat.efluizando gente y dan-
do conocimiento á algnnos hijos del país 
(le ]0 convenient.e que les es á e])os el ir 
al Japón y ofrecerles apoyo y gobierno 
de aquella naciólI; y uno de los qne fu é 
á catequizar me dijo que nnnca sería él 
partidario de cllo, y mañana él sería el 
primero en tomar las armas en defen sa 
de España. Este á qllien me refiero, es 
hijo de nación española y de un arago-
nés.» 
Recomiéndase en dicha carta que no 
se escriba á Villarroel más que para 10 
preciso y lo relacionado con la maso-
n~ría. 
Santa Rosa de Lima 
Creem(ls que mllchos ignoran que esa 
Sant.a nacida en ]a capital del Bajo Pe-
rú y confirmada por e] insigne español 
Al'zobispo de dicha capit.a], Santo To-
.. ibio de Morgrovejo, propuesto pa-
ra tan elevado cargo, contra toda su. 
voluntad, por el gran rey Felipe n, fué 
declarada en 11 de Agost.o de 1670 por 
el Papa Clemente X «universa] y prin-
cipal Patrona. de todas y cuaJesquier 
A Dios rogando, como dice el adag k, . 
español, y con e] mazo dando. 
Que el Dios de Jos Ejércitos nos ell" 
pare senaladas victorias para en ade]an-
te; pero acaso no las quiera concedE' !' 
mientras sigan al frente de] Estado go-
biernos que rápidamente están hace mn-
chos años descatolizando á España el Jl 
las funestísimas libertades de cultos, de 
]a heregía, de ]a impiedad y de ]a b]at--
femia, declarando int.angib]e solo ulla 
co¡;;a humana y concediendo omnímoda 
libertad para atacar todo lo divino. 
)14s torpeZftlS é imprevisiones 
provincias, reinos, islas y regiones, de En uno dp, Jos artículos de nuestro ú]-
tierra firme de toda la América y FiJi- timo número decíamos que los des8cier-
pinas1> debiendo guardarse de precepto tos é imprevisiones más salient.es y fata-
el día de su fiesta, como de Patrona les parecían ser inseparables compañe·· 
principal. ros de los actos de nuestros gobernantc~ 
Las instancias de nuest.ros católicos en lo relativo á la actual desast.ro!'"l'. 
reyes por un lado, el ser Santa Rosa la guerra, como si un maligno espíritu ]0 ' : 
primera. flor de santidad por la Ig]esia inspirara y dirigiera. Y nuevos é impOl·-
reconocida en e] nuevo mundo, y acaso tantísimos hechos parece venir á confil -
también ia noticia de] hecho que vamos mar de todo en todo aquel nues t f(' 
á referir contribuyeron á que fuese e]e- aserto. 
gida y declarada por tal Patrona. Que imprevisión y torpeza mayúscl'-
El hecho fué el siguiente: las son ]a forma y modo con que]a e~-
Erase e] 22 de .Julio de 1615 cuando cuadra de Cámara, que ahora, dicen, 1" '; -
fon1eó á ]a vista de] puerto del Ca]]ao gresa á]a Península, salió de e]]a Cel1 
una formidable armada de ]a protestan- rumbo á Filipinas. Los dest/'oyers de (> 
te Holanda, en son de guerra, llevando escuadra no pudiendo continuar . aC(lJll 
la alarma y el terror á aque]]as costas pañándo]a, el «Pelayo» y el «Carlos Y 
del Perú y á su capital Lima. El señor viéndose privados de los lanza-torpedo -
Arzobispo dispuso se expusiera e] . San tí- ros, la prolongada detención de aquf' é' 
simo Sacramento en todas las iglesias, á en Port Said para proveerse de carbón 1, 
donde acud,ieron las mujeres y los niños pagar los derechos correspondientes á ~ . ~1 
Y á la dei convento del Rosario fué San- paso por el canal de Suez, los peligl". ~ 
ta Rosa animando'á todas, y pidiendo que consigo llevan los mon~ones en e l'- ;I 
al Señor Sacramentado su eficaz apoyo época del año, al atravesar los bar("o~ 
en tan extremado conflicto. Y como r..] aquellas lat.itudes, y el cruce en eSit~ 
Todopoderoso es tan facil dpsbaratar to- tiempo de calor verdaderamente inso· 
dos los planes de los enemigos, ó infun- portable del mar Rojo, todo eso, argu~'<' 
liiendo el tenor, ó sacando de medio al en el ministro de Marina una impre\ . 
.iefe llrindpal, ó de otras maneras, re- sión, una ignorancia y un descOllOt 
su!tó que pronto manifestóse por modo miento del derecho internacional tall ~ 
admirable la divina clemencia; pues aco- que bien merecen calificarse durisim:· 
metido e] almirante de ]a referida arma- mente al somet.erse al escalpelo de Ul¡ ::! 
da de mortal accidente, sucumbió á las crítica tan fría y serena como imparciai 
pocas horas, sepultándole los suyos en Y razonable. 
una, peña frente al Callao. Y lo ocurrido con los combat.es libra-
No sabemos si muchos ó pocos habrán dos en las inmediaciones d'e Santiago de 
implorado en las Antillas y en el Archi- Cuba ¿de qué acerbas censuras · no e~· 
piélago filipino el auxilio de la Santa, su digno? ¿Qué severos calificativos no mE>· 
Patrona, en los confiictos actuales; y si rece? ¿Cuánto abandono, cuánto descui 
ha.brán suplicado allí, y si habremos pe- do, cuánta imprevisión y cuánto des-
dido aquí convenientement.e á ta.n excel- acierto no implican por parte de nuestn. 
sa Santa y al Angel del Reino y demás desdichadísimo gobierno y del capitál' 
patronos de España los auxilios necesa- general de aquella Antilla? Allí, es ve)-
rios: mas debemos t.ener presente que en dad, nuestros heróicos soldados de mal 
Lima 110 se limitaron á rogar, sino que y tierra han escrito con su generosa san-
los hombres hábiles para combat.ir se gre una página de 01'0 en e] gran libro 
constitnyeron en soldados dispuestos á de nuestra bri11ante historia milit.ar; pe-
combatir contra los enemigos de su Dios, ro ante ]a abrumadora superioridad nu-
de su pat.ria y de su rey, tomando parte mérica y de medios ofensivos dc comba 
hasta los sacerdotes por considerar reli- te han perdido las posiciones estratégi-
giosa la guerra. cas que circuJen por tierra á dicha p]a· 
Cnalquiera pnede hacer sobre esos he-l za y han tenillo quc sucumbir gloriosa-
chos oportunos comentarios. mente muchos de ellos pel '3ando uno con-
. ~i allá, lli_ uquí~ sabelllos si se han ?i- 1 tra cinco. Y ha sllc.ed~do eso preci sa-
ngHlo al Senor, llnplorundo la merlw.- I mente por no llegar a tIempo los refuer-
ciÓIl de los Santos Patronos, las plega- zos necesarios para recha.zar e] ataque 
rias convenientes en el modo, en el fer- del ejército norte-americano. 
VOl' y en la constancia. Pero es d('sgm- Y á quién cabe ]a responsabilidad de 
ciadamente ciert.o que no se han puest.o todo eso? Indudablemente á ]a autoridad 
por los gobernantes y principales su bor- superior, al capitán general de]a gTun 
rlinados los medios conducentes para Antilla, en primcr t.érmino y , en segulI-
prevenir las catástrofes rle Cavite y San- do lugar, al Gobierno que envió á Cub:>. 
tiago de Cuha. á lln general completamente fl'acasado 







en nuestras pose!04iones oceánicas y con-
temporizador y benévolo por 10 menos 
, con los elementos sostenedores de ambas 
insurrecciones separatistas, con los afi-
liados á la infame secta masónica. 
Metida en la bahía de Santiago de 
Cuba la escuadra de Cervera hace ya 
mes y medio, har t.o claramente t I'aspa-
rentóse luego el propósito de los ya.n-
kis de destrozar aquella flota y de ocu-
par la plaza de Santia.go ; propósit o que 
se acentuó más y más tres semanas an-
tes de ocurrir la catástrofe, que hoy : ... -
mentamos, COIl el desembarco de tropas 
norteamericanas y su dirección hacia ]a 
referida plaza. ¿Y por qué en ese lapso 
de tiempo, no corto, no puso Blanco, 
ó no le ordenó el Gobierno que pusiese 
20.000 hombres, y cuent.a que de sobras 
los tenía, en las inmediaciones de San-
tiago de Cuba? :Misterios son esos que el 
tiempo aclal'ará, acaso, ó imprevisiones 
y descuidos de tanta monta que produ-
cirán probablemente la pérdida para la 
soberanía española de la perla de nlle::;-
tras Antillas. 
nuestra ruina, no volver, cual otro hijo 
pródigo, á la casa paterna de las tradi-: 
ciones pa.trias con el propósito de la en-
mienda en el corazón y las lágrimas del 
arr~pentimiento en los ojos, significaría 
hoy la pérdida de nuestras colonias. la 
de nuestras islas adyacentes y , demás 
posesiones ultramarinas mañana, y des-
pués ..... ¡ah! después, acaso, acaso, la 
pérdida de nuestra nacionalidad, y sino 
eso, traería aparejados grandes, inmen-
sos males, una bancarrota económica 
completa y unos espantosos sacudimien-
tos sociales, justo castigo á esta nación 
prevaricadora é impenitente y á esas cla-
ses conservadoras, excépticas y positi-
vistas, para quienes parece escrit.o aque-
llo de las Sagradas Escrituras Q/UlI'Iun 
Detts venter esto 
• 
·GLORIAr BARRO 
De un artículo pue con este título pu-
bJica El Nacional, tomamos los párrafos 
siguientes: Lo verosimil es que, con mayor pre-
visión y con más excelentes dotes de 
mando y de pericia por parte de Blanco «Si hubiese la menguada hueste del 
el enorme desastre de la destrucción de general Linares rechazando el at.aque te-
nuestra metor esclla.dra no hubiera acae- rrible, habría sido ello la realización de 
~ d d un imposible, no por artes del valor 
cido, ni estaría amenaza a e ser ocu- y de ltt 'estrategia, ~ino del milagro pro-
pada por el ejército enemigo, en breve videncial. 
plazo quizás, la aludida plaza fuerte, . ¿Quié tiene lo. cnlpa de qua cada aven-
llave de las operaciones militares de la tura nuestra militar sea, no empresa del 
pal·te Oriental de la isla. de Cuba. valor y de la inteligencia, sino apelación 
y son tant.o IlIás de lamentar ese aban- al azar por si quiere depararnos el pre 
dono, esa incuria y esa impericia por mio gordo de .la lotería? Todos,~mpeza~­
parte de Blanco en no auxiliar.v soco- do por el preSidente del ConseJo de MI-
rrer oportunamente, con los l'efilCI'ZOS nistros, puesto que encima de él nadie 
de que disponía, ,á Santiago, enano fo !l.ne I hay cOlistitucionalmenteresponsable,has-
I 
tt\ eltí.lr.imo ciudadano de la decaída Es-
la pérdida de nuestra escuadra ImpllC~ pafia. Si la sangre de los muertos alcan-
)a' de un poderosísimo elemento de al1xi- zase á a.Iguién más que á su familia, tro-
lio para cualquiera otra plaza de aque- cálldose en lágrimas, la sangre infecun-
Has costas que se vea amenazada por damente derramada por Vara de Rey 
las fuerzas enemigas ahora, como la de Cadarso ayer, caería 
Laureles de inmarcesible gloria ha sí sobre el gobierno y sobre los jefes ddl 
conquistado el ejército .español de mar y Ejército de Cuba; pero también sobre to-
tierra batiéndose, con no igualada bra- dos, sobre los periódicos, por ejemplo, 
vura en las inmediaciones de San tia- que pusieron á Pando en olor de Molke 
go d~ Cuba y en aquellas aguas flm'oje- cuando su disparatada excursión pur el d . h Oauto, y sobre todos los oiudadallos á 
cidas por la sa.ngre de legen arto e- quines importan un comienzo todas estas 
roismo; pero ¡ay! que este heroismo y grandes tragedias. 
aquella sangre, tan pródigamente derra- Los ministros han dicho anoche, con 
mada, en holocausto de la patria, resul- frescura verdaderamente asombra, que 
tan para ésta totalmente estériles é in- la culpa de todo la tiene el almirante ' 
fructuosos por culpa de los que en la Pe- Cervera, pues al embotellarse en Santia-
nínsula y en el mando superior de la isla go de Cuba ha hecho acudir hacia allí 
tan torpe é imperit.aUlente les dir·igen. todos los esfuerzos americanos mientras 
',Honor y prez para los que, a,lTollados todos los nuestros se acumulaban en la· 
bl .. d d Habana y en la parte occidental de la por la incontrasta e supenorl a nu- Isla. ¿Se puede admitir, ni aun como 
mérica del enemigo, hall muerto con glo- broma siniestra, esa explicación desver-
ria en el campo de batalla aclamando el gonzada? 
bendito nombre de la patria! Elevemos Las operaciones hasta ahora realiza-
al cielo una oración por el eterno des- das por el Ejército norteamericano de-
canso de sus almas. Pero para los ver- muestran que sus jefes no son aquellos 
~aderos causantes y responsables de tan tocineros despreciables de que nos habla-
inmensa desdicha, para esos ... ¿qué he- ba la musa popular de nuestros más bu-
mos de decir en estos críticos momen- lliciosos patriotas. 
tos? Nada. ,diremos; porque cuanto hu- ¿Cómo no había de comprender el Es-
biéramos de consignar, palpitante está tado Mayor e~emigo que le convenía mu-
cho más atacar en Oriente, donde domi-
hoy con fuerza inteHsí~ima en el cora- nan los insnrrect.os, que ~n Occidente, 
zón y en la conciencia de todos los bue- donde ya dejó el general Weyler pacifi-
nos españoles, tIe los adoradores de est.a cado el territorio? No. Aunque Cervera 
patria amadísima, tanto más amada y no se hubiese eneerrado en Santiago de 
querida cuanto más fieramente la com- Ouba, hacia Santiago hubiérase dirigi-
baten los hOl'acanados vientos de la des· do la primera acometida formal del in· 
gracia y el infortunio. vasor. Oreer que Cervera, encerrándose 
En medio de las congojas y amargu- en Oienfuegos hubie.~a llevarlo allí al ene-
migo, es creer que los ejércitos serios 
'ras que apesadumbran el espíritu y de combaten donde conviene á su enemigo, 
108 apocamientos y tristE'zas que el áni- no donde á ellos mismos convenga. 
mo abaten, ráfagas de esperanza orean Claro es que si el almirante Cervera 
nuestro rostro, y allá,en las lejanías del se hubiese dedicado con sus cuatro bar-
horizonte y á, través de la~ brumas que cos, no ha encerrarse en 'ninguna parte, 
10 ennegrecen, vislumbramos un punto sino á tener en jaque una parte de la es-
luminoso, que puede convertirse en 1'0- cuadra norteamerical1a.,hubiera sido ma-
sada aurora de l'ebener8,¡ción y vent.ura. nos facil y cómodo el desembarto en Bai-
Es la vieja España con sus salvadore8 quiri; pero, ¿cómo creer que se hubiera 
Principios y los hombres que genuina- impedido,!!i de todas maneras quedaban buques americauos bastantes para pro-
mente la representan; es la España ca- tegerlo? 
tólico-tl'adicional, la que bajo la égida Por otra parte, ¿es que vamos á roo-
tutelar de sus venerandas tradiciones rirnos sin saber por qué se metió en San-
llegó á ser en extensión territorial tres tiago de Cuba el almirante Cervera? ¿Es 
veces mayor que el colosal imperio 1'0- rtne el mismo ó alguno de 10i! marineros 
mano y la que, en las angustias pl'esen- que ·le deban grandes favores, ya. que no 
te.s ofrece á la patria, que sucumbe, se- se quiera hacer por el impulso noble de 
gura áncora de salvación para arribar á las grandes justicias, no nos revelará. al-
hospitalaria p',aya. glln día ese mist.erioso aquí voco del em-
'Para l'e2'ellera,rno~ y reconstituirnos, botellamiento en Santiago? msta lamenta· 
.... ble hi~toria empezaba con la memorable 
para salvarnos de esta crisis Sn pl'e UI fl. , á reunión de almin\ntes presidida por el 
esa España preeisa acudir con fe y reso- mini8tro Bermejo , ¿va á permanecer iné-
lución. Empeñarse en lo contrario, per- .i ita por I.,s ,4 i !.(l , 's de lns sigi lO"? 
sistir con ! " lIa;: c.}¡"tinación en los err~- En realinad , S1 aquí se hIciera caso de 
res, vicios y ahyecciones del sistema im- '1 80 lógica en alguna función de Gobierno, 
pel'ante, causa de nuestra perdición y de ella ba.staría. pa.ra descifrar desde luego 
I el caso. Porque, uua de dos: ~ el almi-rante Cervera se encerró en Santiago de 
Cuba por no teuer elementos para otra 
cosa, ó por miedo é impericia solo á. él 
imputable . ¿Se puede creer In segundo 
cuando el Gobierno no le ha formado 
sumaria en que se depuren para ser ca3-
tigarlas esas grandes responsabilidades. 
¿No? Pues hay que admitir que Cerve· 
ra no tenía cafione!'! en buen esta::lo, ni 
proyctiles , ui ví veres, ni la seguridad de 
encontrar carbón siempre que necesitara, 
reponer sus ca.rboneras . 
'No hizo público el ministro de Mari· 
na que aquel jefe suyo no llevaba en sus 
ba.rcos los fusiles necesarios para toda la 
dotación? ¿Y si tampoco llevaba carbóu? 
Además ¿no se ha dicho que Cervera ha. 
tenido que desembarcar cañones c ,n que 
defender la plaza? Si no hubiese estado 
en Santiago, ¿no habria sido mucho más 
debil esa defensa? 
No defendemos á Oen'era ni á nadie; 
pero nos indigna que el Gobierno se des-
carge sobre los demás, y que todos le si-
gan como burros de reata. Si tiene la 
culpa Cervera, á exigírsela durament.e. 
Si no, aguántense con ella. el Gobierno 
y sus representantes en Cuba. 
Pero ¿quién va á hacer caso de las ex-
culpaciones de su Gobierno que sale di-
ciendo que ahora se ha visto la impor-
tancia de la artillería en los ejércitos 
modernos? 
Abora, cuando la artillería enemiga 
se ha cebado en nuest.ras tropas y en 
nuestro territorio, ríndese el Gobierno á 
su importancia. Es el caso del célebre 
inspector Losada que declaró que en Pi-
nar del Rio habian muerto muchos sol-
dados porque, como allí no se había he-
cho la o tra guerra, era desconocid o el 
clima ... 
Pero el Gobierno hace bien , Se perdió 
Cavite, y nadie se enfadó, en la forma 
como se enfadan los pueblos; se perdió 
todo Luzón, salvó la ciudad murada don· 
de Augusti revive la leyenda de Guzmán 
el Bueno, y tan contentos; se terne que 
lá bandera americana ondee en los fuer-
tes destruidos de Santiago, y á paseo, á 
los toros, á gozar y á reir! 
¡Y todavía teme el Gobierno subl~va­
ciones por el honor! 
* :1< * 
Como una confirmación de algunas 
afirmaciones de El Naci /Jnlll, véase 10 qll e 
dice El Basco en un artículo que titula 
«Sangre para la paz. » 
«El Gobierno ha agregarlo una página 
más de sa.ngre á. la de su funesta polí-
tica. 
Conózcala el pueblo, al conocer el con-
ting~nte de las fuerzas espafiolas que lu-
charon en Santiago con 17.000 soldados 
yanquis de las tropas regulares de la re-
pública norteamericana, más 5.000 iusu-
rrectos cubanos. , 
Con arreglo á la órdell geueral del día 
5 de Enero de este afio, la división de 
Cuba constaba del regimiento de Simall-
cas y bat.allone!:l de Mérida, prlmero de 
Cuba.,Asia, Constitución, Príucipe,León, 
Talavera y Oórdoba. 
Descontando, pue~ , los sl,is hatallones 
que constituyen la brigada. d ~ Guant.ána-
roo y destacamentos de Sagus. de Tána-
mo y Baracoa, solamente quedan cuatro 
batallones en Santiago,amén de las gue-
rrillas y algunas otras fuerzas irregula-
res movilizadas: un escuadrón de Caballeo 
ria, dos compañías de Ingenieros,llna de 
Artillería de plaza y dos baterías de 
montafia. Es decir, que como el efectivo 
de los cuerpos en Cuba no pasará en la 
actuahdad de 600 hombres di"' ponibles, 
todo lo más, puede apost.arse, sin riesgo 
de perder, que han siJo escasamente 
5.000 hombres, y de ellos sólo 3.000 de 
tropas regnlares, los que han combatido 
conlra el Ejército de Shafter y la escua-
dra de Sampson combinarlas. 
¡Preparad vidas, espafioles, para que 
fructifiquen esa paz! 
• -
Crónica agrícola 
~'ara"lIla. !' eCJlla" .In~ulare •• - ~I"· 
male .. raro •• -- La IllIel ... o má" ,;ran. 
de'! del nlundo , --! a c;lt;i,.t,role. 
, Si Ilirigimos la vista ) la iUiilgillaciólI 
slI orc la superficie d~ la tierra, ¡cuánta 
variedafi de plantas y 11 \· a llimale~ con vi -
da y mc,\'imienILl! y!': 1 lijamos Illl e!>l tra 
atenciólI sobre la más pl'queña plallta ó 
Oor, no JlfHlrem fl:' /lIPIII1S qt1 e {'X<'lamar: 
j !.)jos mío, reconozco vuestra sabiduría y 
vueslra hondacJ! V;¡mtl~ ei !'xaminar al~u· 
na de talltas m::ll'ilvillas 4ue nos rudean, 
para que nos sirva de instrucción , y de 
admiración y rpctmocimiento al Criador 
inefabl/' . L¡IS plantas preparan las male-
rias IIrgánicaf.! con el aire y' la tierra, COD 
las cuales forman su!' órganos, ósea rai-
ce8, tallus, hojas, llores y frutos; y vienen 
los animales que destru)en dichos órga. 
nos al comerills : los ¿¡nimales 'pues están 
subordinados á los vegeta:es que mantie-
nen á los ilnimah's y les dan a(:lividad. 
Con cuatro elementos se forman todos lOA 
vE'gelales que se Cl cercan á ci/'n m:1 108 
conocidus, y no ~abemos lus milE's que fal-
tan que cO/",cpr: pUI'S tanta varieda,J de 
plantas , de Ollres y de rrutlls se · forman 
Con oxígel)(~, carbuno, hidrógl'lIo y ázoe; 
y toda 14 vida de la superficie del globo 
se rellure á furmación y deslrucción. 
Ppnetremus UII poco más: el ácido rar-
bónico de Ja atmósfera lo cogen las hojas 
y St' quedóll con una parte del carbono y 
I 
d(lspiden t.xígeno bajo la inOuercia del 
sol y con i nlenención (le agua: el agua 
da á las plantas hidr6geno y oxfgf>no y el 
ázoe In sacan del amoniaco y nilrClto de la 
atmósfera y de la tierra: el ácido carboni-
ro penetra en las plantas con el agua de 
lluvia .y dpsde la tierra por las raices: la 
parle vl'l'de de las hlljas es la que ab-;I)rbe 
fll ácido carbónico y exhala el oxígeno que 
nos sirve para rt'spil'ar nosotros, si es que 
los guhierllo~ turnantt>s liberales no n\S8 
quilan también dicho oxígeno, pues lo de-
más ya nos lo hall quilado. 
Dllrallle la noche las plantas súloeomen 
oXígNIO y exhalan ácido carbónico; lo cual 
prllt'ba lo perjutlitial que es tener plantas 
dentro I::IS habitaciones que dormimos , 
Hay cosas muy singulare~: no todas las 
plantas necesilau el sol para desarrollar-
se, pues las selall, orquídeas, orobilnquios 
viven sin luz: también hay plan~as que 
comen carnp-, como las dro~eras, sarrace-
nias, nt'peutheas)' tienen ór~anos para 
coger á los animalitos y digerirlos, y se 
cierran ulla vez cogido el inspcto. I)ero lo 
que elleuenh'o más raro y 110 sé explicar-
mp, es que haya católicos de arriba que 
Irabajan cun lt,.las sus fuerzas á f3\'or de 
los liberales y en contra de los carlista8, 
en favo/' del liberalismo que es pecado y 
está c(lntlenad., y ha sido enemigo de la 
religión y de la palria 'V que ha perdidn á 
España; y en contra del cal'li¡;:mo que ha 
dprramado su sangrp. por la religiún y el 
único que pueele salvar á la patria, si es 
que lus libE'rales d(ljan algo por salvar. 
Un grano al germinar y una 0111' al recun· 
darse desarrollan calor, sirviéndoles el 
azúcar de leña. 
I)¡os criú primero las plantas que los 
animales, porque estos necesltall las plan-
tas para vivir: ell las plantas tell i'l mos al-
bumina parf>cida á la clara de huevo, fi-
brina parecida á la de la de sangre, )' 'ca-
seina parecida á la de la leche y también 
malerias grasas) f(l~fatos: de modu que 
el animal solo tielle que comer lo que le 
prpparan los vegetale!l: la manera como se 
con vierten dichas substancias en carne, 
sallgrl', hUI'slls y nervi l.s, es uno de tan-
tus misterios comll nos rodean, y que al 
hombre orgulloso 110 le sirven para humi-
Ilar~e. 
Hay plantas que viven denlro t1el agua, 
y en tll Japón hay un árbol que con hu-
mfldad perece, y cortándolo y secá,.dolo 
al sol y plantándolo en un lerreno seCQ y 
arellisco vuelve á la \ida. La eriadilla de 
lierra es planta sill raic(ls, "in tallo, sin 
hlljas y sin Ourf's , Un hongo llamado tre-
mula nostoc, tiembla cuando se 11' toca y 
Slll/l éiparece df\spués de haber llovido en 
una hora, y en otra, si el tiemt>o se pone 
secu y ventoso, desaparece. Hay plantas )' 
hasta árhlllf's qlle ViVflll sin tiHra 'dentro 
de las piedras; y hay plantas que arranca-
das y plantadéls al revés las IlIIjas se vuel-
ven raices y las ra íces hojas : hay plantas 
que al tocarlas cip'l'I'an sus flores y sus ho-
jas; olras las Clerrélll tl ciertas huras, y 
otras por la lIoche: y dl'jandn In continua-
ción de rstas im1 gularidadt's vara otro 
día, no quiero dt>jar de numbrar á unos 
animalf's, que cuando les conviene se des-
pojan de sus pellas y nervios, como los li-
berales se despojan de las Cortes y dere-
chos illdi \' ulualt's } Iilierladcs cuando les 
haepl1 I'l'h rnu paril Sil!': pP.1 fidos (Jlanes, 6 
cuyos animalps además les salpn nlleVH~ 
estómagn~ ¡ti igual que á los libl'l'ales que 
deben de lener muchos I'Slólr.aglls, cuando 
dt!~ pués de lalllos años que se tragan ii 
ESP;' ila, :lUlI 11 0\ 11" , I'C.' \ ¡ .,1 :.,1" '" harl¡\z#!ll. 
~spaña es la nación más grandE' y más ca-
tólica del mUlldo, cuando ha resistido tilll-
LA CRUZ DE SOBRARBE 
----------------------------------------------_.,----
'os años de desbélrilju~le, despilfarrll, la· 
trocinio , sohre 111 1;lIal se hail c.,njurado 
lib.,ra~t>s, maStlfH'S, protestantt's y judíos 
para dt'srnrralizarla y aniquilarl.I , y r~sls, 
t~ ahora ~ tres formidables guel'ras; y lo 
má .. <lsomhmstl tlS quo aun tiene fucrz ,ls 
de verdaderos call·,lieos y eqpañolr.s que 
8010 espera la hora providencial pllra lan-
zarse cornil lIuevos cruzlItlos contra Indos 
los enemigos inleriures y extl'riores y ven~ 
cerlos á todos y f('generarse, y vol vt>r a 
ser una España graude, heróica \' reslau-
radUia elel rt>inado !locial de JrslJ(¡rislo: 
solo ralla que vuelva á Uios y á la 1D1)1H1r-
quia católica tradicional. 
cial y grall nlt .nH ro de di tillguirl as jJ r-
sona~ . L os pa' lrill os hicieron los 1.l)nore" 
co n su acostllm brarla amabilidad y ga-
lantería, yen Lérida ha llamado 111nch0 
q ne el con tra I m lrante Oer vera ha remi ti· 
do al gobierno refir iéndole l.) ocurrido I 
en el combate naval de Santiago de 
Cuba. I 
pienno audazmente la linea de l eer co d 
lo: yankis logrando pen etra r en dicha 
'api t .1!. 
¡ la atencir1!t lo r eferente á este el1trátilJo, 
. del cual se ha oellpado toda la. prellsa 
ilerden:'e. 
Hacemos fervientes votos lJa rA. que la 
nueva esposa del Señor sea. com pleta· 
mente dichosa. en el claustro y feli cita-
mo~ á sus padres , tíos y familia, po r ha· 
ber tenino la fortuna de verla abrazR.r 
ese estado. 
Los informes del j efe ue luest ra des-
truída escu adrA. son los sigui ente~: 
«SaliO! s á las nueve y media de la 
maÍlana , y el Alada Teresa y el Colón tu-
vieron q ne sostener reñido combate con 
el Corsai¡'. 
OO Il ta l auxilio y con las grandes 'p' ¡--
didas .' ufl'idas el los varios combates . los 
yanki s e ,tán des . pemnzados de obt~ n er 
pron to la l' ndieión de 'antirg ·eglÍ.n las 
últimn.s lIot iC' ias. 
.~I concluir esta cuarlilla, me U .. ga la 
lerrible noticia eJe la pérdida tle nuestra 
f'scuadra en Cuba ... ¡Alabado Sf'a Oios, 
cuyos horrendos castigus son el principio 
de su miselicortlia !Abrumac\o y oprimido 
por catáslrofes lan ~igallles~as, no sé qué 
• decir, y solo sé llorar de dolor ('un ~spa­
ña entera, de admiraeión hile:a lIuestro 
heróico ejército, de rabia contra lus ffial-
vatios qUA malversan y pi~l)leall la sangre 
y el heroismo de nuestros hermauos! .. ... 
El COrf(~sIJ(ln.s(l1 del Vallés. 
Crónica 
El digno Jefe regional de Aragón ha. 
tenido el honor de r~cibir el siguiente te-
legrama, conte!'ltaeión al que dirigió fe-
licit.ando tÍ, la sefiora Duquesa de Madrid 
enn moti vo de su fie:-;ta onomásta.: 
ora.el ... ,. 
8eae ••• .,radeee "orillolmente 'e-
1I"lt .. "lene. T ·~etoll &ralJolI. 
~"<:LG.~.I. 
• • • 
Mañana celebra el Excmo. Ayunta-
mient.o la función voti va del cólua á las 
nueve y media, en la Santa Iglesia Cate-
dral. Del st>rmón se halla eneargado un 
Uvdo. P. del Inmaculado Corazón de 
-.. 
Se ha publicado una circular conce-
diendo Ilut.orización para que puedan re-
dimirse á metálico por 1.500 pesetas has· 
t.a el día U, inclusive, del corriente mes, 
los exced entes de cupo llamarlos fÍ. filas 
por recient.e real orden. . . -
Con mOLi va de las faenas agríco las, 
ha disminuído considerablemente el mí.-
mero de bracoros ocuparlos en la cons-
trucr:ión del cil.nal de Arl1gón y Cata-
luiia. -.. 
El trigo lluevo en nuest.ro mercado se 
cotiza á 48 pesetas cahíz, si bien esta re-
baja es producida por la necesidad de 
veuta qua tienen los labradores para 
atender á las uecesidades de moment.o. 
El precio del pan lo han rebajado los ex-
pendedores, aunque no en relación l~OIl 
la baja que han experimentado los tri· 
gos. 
Suure los nuestros arremetieron á los 
poccls moment.os los demás barcos de la 
escuu,dra ynnkee ;an;l,anr io so bre ellos in-
fitJirlad d-e ¡.¡royecLile::l. 
El lila ría Te'/'esa, el Oquerulo y el 1 iz-
cayu q ue s~guíall 11.1 primero, tu vieron á 
seguida fu ego á bordo y em barrancaron : 
siendo volados por sus tripulantes. 
El C/'isloba¡ Colón, seglí.n 1, , ; america-
1I 0 S. se eu tregó al \'erse perdi 'o. 
N uestras bajas consistieron dn 600 en-
tre muer tos y heridos y el res\-¡ prisione· 
ro!". 
Entre los muertos figuran el Sr. Villaa-
mil y el eapitan Lazaga, que creo se sui· 
cidó, y heridos los capitanes Concas y 
Eulate. A e!'lte último se le permite usar 
la t'spada, en prueba de lo bizarramente 
que se defendió. 
A todos los prIsioneros se nos dá exce-
len te t.rato. -G'ervera. 
:¡: 
* * 
Santiago de Cuba 
L o primero tIue se ofrece á nuestra 
lJonsideración es la horrible catástrofe de 
DeelaraelftDe. de Werl('!r la. escuadra. del almirante Cervera, sin 
II ne haya venido á mitigar la honda pena 
Las declaraciones que se atrihuyeu.í que tan espantosa desgracia ha produci-
• • • 
W' ey.ler y q,ne tn:nto pl:eoc.upan. al Gobiel'- I do á todo corazón genuinamente español 
no VIenen .a deCir lo slglllente. .. . I la noticia de una resistencia heróica y 
Ha mar!l,festado qne C.,rve,ra ehgl ll • ht. I provechosa de parte de dicha escuadra, ó 
peo~ oc~slOn para abandonar el pllel to. j de gloriosos hechos qne hayall enalteeido 
de ~antla.go de Cub~.. .'~:' la marina española: tal vez se hayan 
Expolle .que ~ubl~~a SIdo prefellble" realizado sin saberse hasta ahora sus de-
q~e se .. hubIeran lUllt.l.\¡zado los barcos y talles ; pero sentiríamos que no los hubie-
10:-; ~anones de los lUismos dent~o de la I ra habido, como los hubo en la batalla 
b~.~la antes de provocar el desastre ocn- I llavallibrada en Sept.iembre de 189.,l en-
ni o,, . . ~ ,1 tre .iaponeses y chinos ; los que en su de-
L~ u.1llCO, que puede e.logla~::.e es el ,~a: I l'rot[L' rlieron grandes pruebas de bravura, 
lor ¿ bl~a:ladde l,os vahente~ defensol es ! se reniti ~d y hasta de heroi8.mo, . haciendo 
- , - de ~an~laoo 9 Cuba:: . costar a aquellos cara la vwtona en sus 
7- La cofradía. de la Santísima Vírgen del ~s mnegabl.e, auade, que aqn~ll~~os buques y en su dotación. 
Carmen establecida en la igles"'a parro- vahentes ~efensores d,e la honra .n,l JJ~- ,.Intentaron nuestros acorazados aco-
quia.l de San Francisco de esta ciudad, nal, son dignos del ma~ g,ral~de lll t~ re .,¡ meter á los de los yankees, cOmo lo hi-
con"agra á tan excelsa pat.rona los so-1 por parte de los poderes pubhcos. , cieron los chinos contra los japoneses en 
lemnes cnltos que á continuación se ex- Acusa al g~neral, Blan,co ?e ha. oe r la batalla de Jalú? O el excesivo fuego y 
presall: I1ba~dollado la defen"a de SantIago. lluvia de metralla y dinamita del enel11i-
El día 15 del actual, á las siete de sU D.I~e que .sdo. se ha ocnpado clll, !~ ;; go impidió á los u{¡estros acometer á sus 
tarde, Rosario, Sal v,e y Gozos: en la mis- I cne"t,lOne.i 1 elaclOnadas cou la l,o,h .t' lt.a buques y estrellarse contra ellos á fin de 
roa iglesia habrá sacerdoteos para oir con- I mel1u ~ia ?nt.re .lo~ proholll bres ¡¡oh l W:,l:< sucumbir con los mismos , en vez de em-
fesiones," - y las. Camaras lllsulares, abandollan .fu ban:'ancal'se ó quebrarse contra las rocas? 
El 16 desde la aurora se <:elebrarán mi- altoii Intereses. Hemos de creer á los yankis que decla-
sas en sufragio ne ,los hElrl11ano~ fallecí· De es~? resulta !o qn.e, a.hora oCll.rre. ran no haber tenido más que tres vícti-
dos en el año; á la!1 siete comunión gene· A~adlO que. la s~toaclOn ~e ~antlago y mas y que las 37 granadas disparadas ppr 
\" l'al,{á lu diez y media misa solemne con ~alll.la no era ta.l precaria como q,l1e: nuestros buques, y que cayeron sobre el 
~ 14.a- sel1¡nón á cargo deftlt, 39 Pe Mil!i9B~FQ.. na pll1ta~o el , gO~lern(l, pUE.<s. COnOO18. a uBrooklin )l y .las cuatro que dieron en la 
" A las seis de la tarde R·)sario, sermón los ~~fen,.¡ res de ambos punt?::;. ., cubierta. del uI owa", no eausaron en ellos 
I~..f,ue pronunciará· el M. f. EJ¡4=~Qa~'!IíR ~IJO \Veyler 911e de l~ sltuaclOU í1C- destrozo alguno'~ Si es e.so verdad, ¿qué 
I Estevez, canónigo; Gozos y procesión. tua,. de la~ ~ntlllas tellla la. culpa el clase de proyectiles eran aquellos que no 
A continuación se vestirá el Santo Esca- goblern? p. r su a~alldono.. causaban destrozos'! 
pul ario á los que haya.n de ingresa.r en ~Jas ClrcunstaflClas, ac~ual es :xlgen q.ue Muchos puntos obscuros hay en t.odo lo 
la Hermandad. eXista una fuerza eherglCa par a SOIUClO- que se refiere á la marina; pero algo pue-
Estará, manifiesto S. D. M., Y asistirá narlas ... , ., den iluminarse esas obscuridades con la 
una escogida orquesta. . La OpUllOll, diJO, n~ nombra los go- mucha luz que derramó en sus discursos 
A las seis de la mañana del día 11 se- bltll',l1o:s., pero los df>r~lb!l' cuando llegan en la anterior y en la presente legislatu-
rá. el Aniversario por los hermauos di- al ~~rlnll~o de sus sufrlllll~nt,os. ra el insigne diputado carlista Sr. Llo-
funtos. ~ SI alg:u? poder los so~tlene, ~s porque rens, y con la memoria redactada por el 
~ _ • _ se hu.n,dlra con ellos ~~Jando a otros la exministoro de Marina Sr. Berme.i o. P or 
Mañana á. las diez y media tendrá lu· !'oln~lOn de la sal vaClOn y honra de la ello se evidencia por una parte la enor-
gar en la, iglesia de San Francisco una pat.na. . . mida,d ele millones destinados para el fo-
solemne festi vida,d en honor de San An- ~stas declaraclOnes han SIdo muy dis- mento de la Marina, y los insignificantes 
tonio de Padua, sin sermón. cutl!ias. resultltdos que dieron; y por otra parte el 
- • - inexplicabl e abandono en qne se ha teni-
El sábado de la semana anteriOl' vist,ió N t·· d I do por conservadore' y liberales ese ra-
el hábito de novicia en el convento de la O lelaS e a guerra mo, impor tantís imo en nlla lHwión como 
Ens~ñanza de Lérida, la dist.inguida y la nnestra ele tan prolongadas eostas y de 
virtuosa ser10rita D. 1\ Elena Naval y Ca- tan euvidiables á la vez que apartadas y 
vero, tan conocida en esta ciudad, en Nue ... a ~rdlda diseminadas lJo lonia ' . Con decir gue has-
cuyo colegio de San Vicente Paul se edu- Se~ún comullican de la Habana en ca- toa se snprimieron las escnelas de Náutica 
có, hija. de nllestrO& consinerados amigos blegl'lt.ma de anteayer, el trasatlántico en 1892, est.á. dicho todo. De suerte que, 
D. Joaquín Naval y 0 .1\ María ne la Con- Alfonso XII que procedente de la penín. : i no por haberse conservado el personal 
cepción Cavero y sobrina de D. Mariano sula conducía á Cuba importante carga- antiguo de la marina men.: allte , no lm-
Nava,l y o.a Julia Samitier. mento ele víveres y pertrechos deguerra, biera sido po ible el admirable traslado 
El aoto de la toma del hábito celebra· intentó entrar en el puerto de la Habana, de tan ñumerosos ejéreitos á Cuba ni á 
do en la iglesia de la Comunidad, result6 burlando el bloqueo de los barcos al11>1ri. F ilipinas. 
brillantísimo y concurrido. Ofició en la canos. Pero apartemfls los ojos de las sin frn-
cereloonia de imposición y dijo la misa, Al di vi~arlo estos le persiguieron COI1 tn ensangrentadas ngllas de Sant.iago pa· 
el Ilmo. Sr. Deán, Provisor y Vicario intención de apresarle, pero como el 1':1. ponerlos en los alrededores de dicha 
genera,l de esta Diócesis, nuestro raspe· tra~atlántico forzase la marcha con el 0apit,al que , si más ensangrentados que 
tabla amigo O. José Lapla,na,; pronunció . fin de hacer iutltilla persecución,l0s cru- at}uellos , se hallan cnbiertos de brillantes 
un elocuentísimo sermón el superior de ceros yankis le hici oron Goo disparos ,ql1e ,·est.ig io:, de In. bra, ura y valor illdoma-
la Ca.~a Mi~ión de Lérida Rvdo. P. Ra- pl"odnje¡'oll el ill cendio del barco e~pañnl. bl e y ne la legenuar ia heroicidad de nnes-
món Riera, que tantas simpatía.s t.iene en Fuerzas de infantería y artillería RCU- tro" ,;;oldados . A los gloriosos combates 
f'!~ta ciudad, y la orquesta y capilla de la dieron desde la capitR.I á proteger al Al- en qtle lucharon nues tr os soldados ell UII 
Rant.a Iglesia. Catedral interpretaron ad· {on.'1o XII, d (\ l que qtl ~ría apoderarse el pun to uno cont ra di e7- sucumbi end o allí 
mira.blemente una n()tabl~ misa . Apadri- enemigo. el bravo y el.tendi lo general Vara le 
naron á la nueva religiosa sus tíos don La tripulación logró milagrosamente R ey; y en otro:;, pun tos lUlO con t.ra cilleo 
Mariano Naval y 0.1\ Julia Samitier. salvarse , incendiando SU 3 equipajes ant.es ó más , y que se libraron antes de la des-
Por la tarde, en el espacioso locutorio de abandonar el buque que quedó per- truc ión de la eseuadra, hay que aiiadir 
de las pensionistas del Colegio se sirvió didú. los que posteri ~lrm elü e han tenido Ingar. 
un espléndido lunch á una porción de in- *:\ El valeroso coronel E scario con fn er-
vita,dos, entre los que se encontraba el O h d C zas procedentes de .Manzanillo acudió en 
})residente de la Audiencia Sr. Garcia espac O e ervera SONJ1TO de Sant. iago, ll evanno á feliz tér-
Domen.eh; el seftor Arquitecto provin- Se ha facilitado á la prensa el parte mill O su atrevido y peligroso viaje r om-
Puerto Rico 
Se ha presentad e á la vista de San 
.Juan, capit.al y puerto de la pequeña au-
tilla, la escuadra de , cheley, para prime· 
ro bloquearla y sin duda después hacer· 
la objeto de sus ataquea. Bueno será re· 
cor.dar lo que dijimos en el número an o 
terior sobre la llegada de el «Antonic 
Lopez» con caiiop~s de grueso calibre y 
gran copir. de municiones de boca y gUf" 
rra, que vamos á especificar diciendo 
qne todo el cargamento era de eaiiones, 
pertrechos dA guerra y víveres; 6.000 
graDadas, 30.000 quintale;; ele pólvora, 
50.000 cartuchos maiber, 10.000 proyec· 
tiles para cañones de diversos calibres 
con millares de sacos de arroz patatas y 
2.000 fardos de ba.calao con muchas to-
neladas de carbón. 
El inteligente y bizarro generalMacía~ 
trabaja activamente en poner á San Juau 
en las mejores condiciones posibles de 
defensa. 
Filipinas 
En Manila Agusti va sosteniéndose ya 
ret:hazando los ataqnes de los tagalos, 
ya haciendo alguna, salida provechosa y 
de necesidad. Se dice que el genera,lMo· 
Ilet conserva las fuerzas que están á su 
mando, y que se halla en inteligencia con 
el General Augusti. El espíritu ha, de 
estar más levantado en Manila eon la es 
peranza de auxilio de la escuadra de Cá· 
mara. Aunque se dice que el gobierno 
ha mandado retroceder á Cadiz á dicha 
escuadra, se desmintió ayer: más hoy 
vuel ve á insistirse en lo del retroceso. 
También se ha,n apoderado los ya,nkis 
de una de las islas Maria,nas. 
Sobre la Paz 
Esta, que parece ser el deside·ratwl/. 
constante del Gobierno, díceSe! que fue 
poco menos que enteramente resuelta en 
Consejo de ministros por lo que hace á 
proponerla. lo antes posible; pero qne la 
llegada á dicho Consejo del Capitan ge· 
neral Chinchilla, manifestando la opinióu 
contraria del ejército, hizo ca,mbiar á los 
ministros de su resolución ó propósito. 
Respecto á la. intervención de Su San-
tidad, se ha dicho que el Papa no creía 
oportuno el toma,r la iniciati va; mas S€I 
aflade que ha invitado al emperador de 
Austria que la tome él por su condición 
de soberano católico, y que se ha limit.a-
do fÍ. recomendar á los Prelados españo-
les á que no creen ninguna, dificultad al 
Gobierno español. Así lo manifiesta «El 
Correo Español» del6; y el-de hoy afirma 
que en los círculos católicos de Roma se 
asegnra, que Su Santidad no ha hecho 
gest.ión alguna para la, paz. 
Mas á .. El Correo Catalán», en un tele· 
grama de Madrid, se le comunica, que 
tam bien se hacen gestiones de otra índ(, · 
le lJerca del Vaticano para eon el Episco · 
pado, pero que hasta ahora han fraca-
sado. 
Santoral y cultos 
Oenlluco 10,- San Cristobal mr. 
Ll misa de ::Iba en el altar d~ la SaO"rad;; 
Familia de 1;1 Sta . Catedral :1 las 4 En la o mi s . 
ma iglc.:,i:¡ ,í !:;s 7, 8,9 r I1 misas de hora 
en los altares Mayor, Santo Cristo de los Mi-
lagros y Sagradtl Familia rt:spectiyamente . 
En la Parroquia á las 7 y I¡2 misa Repara-
dora al S. Corazón de Jesús. 
En la igle5ia~ de la Catedral y San Fran. 
cisco, á ¡liS doce misa re~ada. 
Ayer dió comienzo á las seis después de la 
Misa de la Comunidad en la Iglesia del Co-
legio de las Hijas de la Caridad, la novena 
que todos los años deciican á su excelso Fun· 
dador San Vicente de P'3ul. 
Luue. II.-San Pio papa y mr. 
Martf!1t I •. -·:'an Juan ob. y conf. 
IIller"ole. 13.-San Anacleto, p. mr. 
.Jue ... e.lt&.-San Buena\'entura ,ob y clIrd 
"lerDell 1 &. -San Enrique emperador, 
!!ilibado .6.·· ~tra . Sei'rof:l del Ca rmen, 
- - . -
BARtlA!lTlw: - huprent.R (le .J('I'.ill C;(! .. r:1"~" . 
----=====-:~-------_ .. 
Pianchadora 
.I?e~Jit,a Sauz , de est It ciuuad, que ha 
re~ldldo algallL's alÍos en Barcelona, ti (~ .. 
ne gusto en ofrece!' 11.1 p¡í blico en o-eneral 
sus servicios , 1, 0 dudando que hall de 
quedar ~fLti:,;fe ('II r) S CllalJt.os la bonrel.l con 
sns enclll'go~. 
(iRlIp, nf' S :ll1 Hipólit0 : llüm. 113, 1. 0 
LA CRUZ DE 80BRARBE 
SECCIÓN DE 
LA HORMIGA DE ORO 
ILUSTRACIÓN CATÓLICA 
AÑO XIV DE SU PUBLICACiÓN 
Preel. de ••• .,rl.,l(to .,n la p"nin.ulaa • O p.,..,ta. al aDe 
Se publica los dias 7, 15, 22 Y 30 de cada mes en cuadernos de 16 páginas de gran ta-
maf'lo, á dos columnas, en las que tienen cabida variedad de lecturas amenas é instructi-
vas, á la vez que magníficos grabados representando retratos de personajes, asuntos de ac-
tualidad, cuadros notables, composiciones humorísticas, etc., etc., sujeto todo á la más 
extricta moral . 
El conjunto arJual de la ~mblicación forma un hermoso volúmen en folio de 768 pági-
lIas de texto, con centenares de grabados. 
Además, en forma que permite encuadernación separada, cada número va acomparta-
d. de un pliego de novelas escogidas con grabados ó viñetas intercalados en el texto, cons_ 
tituyendo un \'erdadero 
REGALO 
de uno é dos tomos anuales que suman en junto cerca de .00 páginas. 
Pre.,lo de .u."rl.,16n 
Ha Espafta ~ islas adyacentes, 10 pesetas al al\o. 
En los paises de la Unión postal de Europa, 16 pesetas id. 
Se ,u~cribe en la Administración de La Hormiga de Oro, Hércules, 3, Barcelona y en 
casa de los se!\ores corresponsales que son todas las librerías católicas, 
Se remiten números gratis de muestra á quien los solicite. 
ANUNCIOS 
.. -- ; 
Única casa en la provincia 
que lava (tI vapor y á seco, sin encojerse las prendas, con las máqui-
nas F ernand Dehaitre de París. 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, numo 30, HUESCA 
hspecialidad en neg1'os indestructibles para lutos 
Los trajes grasipntos vuélvense nupvos y los rlescolorirJos se ti-
ñen, rlándolps (\1 colnr qUf~ t~l clip.nte cligl' r.n los muestrarios que obran 
en potlpr del rpprpsl'ntante en Ilarlmslro 
MANUEL MEDIANO, sastre, calle ~el General Riear~os, número t~ 
-- --- -~- ---- - - - -- - -_ .. , --
CEN1_'RO FUNERARIO 
Grao dep(tt""o de "aja. moriuorla. al por maTer T menor 
de 1~ ( ) MÁ S LA 1~O R RE 
E!!Ite Centro ~e erlcarga de ~ mortajar y cor"Ar grati~ la~ dili~Allci:Jc prllpia!! de p.ntiArro~ . En el .. 
encuentran las c3ja~ má~ harata .; , mlio¡ .;ólirla~ y que má~ rtlo¡i4en á I1I hllmAlla,l, no IAnipndo rivI el! 
'.aratnra y buen gu~lo, por lo IJllé, y á fin dI' no o¡~lir eng;tñatfo~. ante.¡ de harer aiU.¡Ie con nillp;b 
otro estahler.imiento hay que vj.¡itar el varialll~imo '¡lIrtido 'lile en c;tja~ de aCflro, hierra galv30iza4e 
y madera. y la magnifica ¡¡erie de adorno:! de tilda!! cla-e"! del'Clte 1014 má" lujo~os ha!!ta los de SUIII. 
l'Cencillllz, exi~ten á di'lposición ,le nuestra n"merosa clientela y al púlelic9 en general. Tamh"a 
encargan lapida!! mortuoria!! deslle la! má!l sencillas ha:!ta lao¡ ele mllt! lujo, liara lo (lIJal Uene relacio-
nes con los I'rmcipaltl~ marmolí~ta.; de _\Illflrid. Barcelona y Zaragoza. t:uantos encargos SI recibeD 
de la ciudod ó de fuera, se ~irvan con prontitud, esmero y ecoDomia. 
¡NO EQUIVOCARSE! - Argensola, 5, - BARBASTRO 
F,'e E!!tahlecimienlO no tiene agenle:;, 
- -. ". . - -'.. ,. . '.... ~ ,- ~ . . 
D OL O R ES Sucuracióa e. 8~ara con "REU 11 AS uso del BALSAMO ANTI-REUMATIOO deOuteUvi • Venta en todas las Farmacias . y droguerías á 'pesetu frasco. 
Interesante á los labradoras 
Grande economía TRILLOS 
desde veinte pe.~el ll.~ en ad·~ ! a l1te, helTa!los con pedernales ext.ranjero~, más 
fuertes y de más duración que los de acero y mucho más que los de sie-
rra, sin necesidad de gastos de reparación puesto que el pedernal no se 
gasta y es lo que más corta la paja. 
PU -NTOS DE VENTA 
Al por mayor: 8U autor, farmacéutico en /Jarbastro; Sociedad Farmacéutica Esraiiola, 
Vicente Ferrer j Comp.·, Hijos de Vidal y Rivas, Sucesor de B. Bufill y Comp.·, J. Uriach 
y Comp.·, Dr. Andreu. y Viuda de Fernando Rúa, Barcelona; Barandiaran y Comp.·, Bil-
bao; Melchor García, M.tdrid¡ Pérez del Molino y Comp.·, Santander; Simón Echevarría, 
San S~bastián; Ríos hermanos, M. A. Jaci, y señora viuda de Jordán, Zaragoza. 
Los trillos que const.ruyo se garantizan como vengo haciéndolo hasta 
aquí. También se remontan y reforman toda clase de trillos á precios eco-
nómicos. No comp'rar sin velO los trillos de esta casa. 
Representantes exclusivos para México y Repúblicas del Centro d. América, José 
E. BUltillo8 Hijos, Farmacéuticos, MÉXIOO. 
LA VERDADERA AGUA DE VI e BY DEL ESTADO Fll~~É8 
es la mejor de todas las aguas minerales alcalinas: por esto abusan 
de dicho nombre otros manantiales que no llegan con mucho á rp,unir 
las excelentes propiedades curativas de las legít.imas agua-s de V ¡CIl Y. 
Para favorecer' al publico, y á fin de que pueda utilizar con pre-
ferencia y en mejores condiciones la verdadera ag-ua 1nineral de 
V ICH Y, cedemos el manantial «PA RC» al precio especial de 
85 CÉNTIMOS DE FESETA LA BOTELLA DE LITRO 
Y á 40 pesetas la caja de cincuenta botellas 
Las aguas de VICH y del Estado gozan de reputación universal, 
! las eminencias médicas las recomiendan especialmp,nte para éom-
batir las en{et'filedades del estónz.ago, las del {(¡partato bilia1', 1"i1iones, 
vejiga, cálculos, gota, diabetes, 'filal de piedra, albuminuria, etc. 
REPRESENTANTE EN BA-RBASTRO: 
D. COl\TBADO CAS!ELL vi, Farmacéutico 
m~ E~-I 1 / --- -! 
l!lt:HH \.11/:1\1 \ IJIt~ V:\LI/:N'I'IN VII.~8 
Por.,he. de RI".rd.,. (antea Dio-eo.,ho, oúmero la, 
BARBASTRO 
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SElIAl\TARIO TBADIeIOl\T ALISTA 
Periódico semanal. - Suscripcion: " 50 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción, . corllun icados y avisos á precios convencionales 
Administración: calle de los .il rgensola, 49, BARBASTRO 
